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On the Venous Valves of the Japanese. 
By 
Dr. Manzo Ogo. 
〔AnatomicalInstitute of the Kyoto Imperial University (Director: Prof. T. Kihara).J 
As materialわrthis study the author used I 13Japanese cadavers (89 males and 24 
femaies) of ages ranging from 15 years to 91 years. ’Opening 66 kinds of veins, he 
examined them to find the type, the presenc巴andthe number of the venous valves 
in Japanese an<l reache<l theわIlowingresults : 
1) The venous valves were divided into the following five typ臼：
1. unicuspid valve 
3・ tricuspidvalve 
号. traced valve. 
2. bicuspid valve 
4. val val preparation 
2) The author demonstrated that valves are more often situated at the open in肝 of
smaller veins into larger ones, than in the course of the veins. 
3) The places at which the valves 江regenerally found in Japanese veins are as 
follows: 
a) At the opening of the V. jugularis interna into the V. subclavia ( 99%) 
b) At the op色ningof the V. jugularis extern a into the V. subclavia ( 93. 1 % ) 
c) In the course of the V. subclavia ( !0=>%) 
d) In the V. facialis anterior at the mandibular margin (83・7%)
e) At the opening of the V. saphena magna into the V. femoralis (10:::i%). 
4) No valves were found in the following veins : the venous sinus bf the Dura 
mater, Vv. pulmonales, V. cava superior, VL hepaticae, V. portae, the tributaries of the 
V. portae an<l V. ca1・江 infe1ior. 
S) In 3 cas巴S the l巴ftV anonyma had the bicuspid form of valve. Such 1alves 
have not before been demonstrate<l in this vein. 
6) So far as the pres~nce of the venous valves is conc巴rned,there is in general no 
difference between the right and the left side of the body, but in the case of certain 
veins there is a slight ditTerence. 
日E
The venous valves are generally more often present in femal凶 thanin males. 




9) The author C叩 notaccept Brt.nldcf,e川、＂Klappen-Diδtanz-Gesetz”， which ,1・江S
examined in the superficial veins of the extremities. 
IO) Ban/de/Jen＇、Jawmay possibly hold in some points in connection with various 






























＇.~！i シテ之ガ統計fl1~，形態的視察ニ於テ幾多／興味アル~Ji~貰ヲ f＇.｝タ Jレカ此ニ，蕊ニ報告 λ。
調査材料並二方法第2章
研究材料トシテノ、，京都帝聞大慰留取部解剖昨1数千fニ於テ， 1~＋1;l,.J_yilfl'i'H13鴨ヲ使用セリ n















l 年 齢 ｜男性
｜成長期 i15歳－'.l5歳7 デ ! ~：： 
I ~… I 26歳－；）Iド ：；リ
老衰 Jt1 I 51歳－！Jl歳マデ ; '._!l) 
1 百1・ : :)!) 
第
同jシテ共ノ材料数，年齢．




















'.l) 2葉性輔・...・ H ・－－一…………2ツノ袋ヲイー iスル静脈捕。










手；ニ郷ノ各葉或ハ各個ノ形態ニ就テ研究ス Jレニ，普通ハ 1*・I"!. ~lt·l"I:. 3葉・I生瞬ノ件.¥t
ハ第1岡 Aニ示ス女nク，桝膜遊離縁ニ，三日月形ノ凹ヲイiスJv宇卵闘形ノ形態ナルモ（乱），時


























第 1凶人一見 Jレガ、如ク．普通ノ、ヨ禁日比ハ3！止；ヲイjスル郷ノ相針立ス Jレ各業ハJI持Zド同形ナ Jレ
モ，時ニハ第1闘 Bュ示スガ如ク 2葉ヲ手iスノレ桝ハ共ノ中 1葉ハ1.¥,iJ［五ナJレアリ父小ナルア
リ （~）O
3葉ヲイiスル繍ハ共ノ rj:rl菜ニ於テハ時ニ短）伝ナ Jレアリ父小ナルア リ（：＼）。或ハ第1凶 Br4>
ニ示スが如ク：n~ガ次第エ短ノj、ト ナ リ階段欣ヲ呈 シテ並ダlj ス Jレモ ノアリ 。
上記ノ不揃ナ ）~＇.！！主ノ鮒ハ静脈経過中及開口部ニ｝}Ji;.！，’見）I.-l:' 3庄一ノ不揃ナ ）I.鯛ハタト腸骨
静脈ニ少数例ニ於テ見タリn
1・ .• it~ ノ ；外余ハ 1ij]l' IJJ氏 "i'i ＇ ＂.~f/ 1 ニ長lcm）う苛抑.：！cm J 11引： ヲ形成スル隔Ii，~ ソ 3例見タリ。 1_ ;,ri;~liiol
第3h';,';J)
帥 1. 下顎北低下；｝jj ノホ・Mi商静脈ニ 1 例。はOi~（ 占）
'.Zイi白Ii腺上部ノ顕静脈ニ1例。（45i'.;J(0 ) 
3. ／，一（！I）大サ フエナ静脈ノ股静脈ニ開口 スJレ部位 ニ1例。 （-1'.!i反♀）































而 シテ J~ ノ存在部位ハ大抵jffl］位静脈ノ 二I：幹へノ開口部， ：；J[Z ニ共ノ閉口部直下ノ主幹静脈





冠M資ニ枕テ余ノ ~）.＇，j ＇.貸せシ純同 ニ於テハ桝ヲ見~H スコト件ザ リ シ モ，冠JI}；詫ノ；有心房中
ニ入Jレ開口部ニ於クJレ繍ノイYイ｛！ニ開 シテハ，既ニ望月氏ノ日本人ニ就 テノ詳細ノ報告アリ o
{:l｛リテ余ハ共ノ 開口部三於ケJレ調貧ノ、省Il告ス。
冠燃費Z流入ス，..静脈
Gruber (Henles Ge臼sslehre,lKfi-;,S. 313）及 Bardeleben(Lehrbuch der .¥nat. d.Menschen, 
S. 65！）ハ年少時ニハ冠！｛｝；箆ニ流入スル諸静脈ハ，共ノ開口部ニ捕ヲ保持スルモ，成人ニ
到リ テハ次第二退化 シ テ快如ス Jレ コト ヲ 1H~•k＼：セ リ
7.~~ ）レ エ余ハ48屍ノ成人ニ就キ テ調査シタ ルー．大心臓静脈問口部＝48例中9例 (1凡.6% ) ,
中心臓部脈問口部ニ48例中12.WIJ(25%），小心臓静脈問口部ニ48例中2紗1](.4.1%），左心室後
静脈開 口部ニ判例中 5例 (10.4%） ニ於テH~或ハ1itノ；鱒ノ（A：ヲ認メタリ。共ノ 開口部ニ
於ク Jレ頻度ヲ示セハ·；~i;1表ノ如シ。
；静脈；I}( •C＇：静脈 ｜ 司心：u Id・心i静脈｜左じてf
；齢； 1~~1~：：1ザドヌ1：~刊誌：：：：~~：：明示1~~平方｜ザ
；女：I ~1 ~1 ~1~1 :1 ~1 ~i 11 ~111 :11 ~1 1: ~ltl:I ~1 11判てi~i~~） 1~ 























































































I 6 2δI 26 50 I 51 !l 1 I I l ti 25 , :rn らけ I51 li! I 
年齢別｜歳一歳｜歳ー歳 ｜歳一歳｜ ｜歳一歳 1成 長！歳一歳｜
側数 I 7 I 28 I I I 42 I 10 i '27 : 6 I 48 I同
男 女別 ｜男 ｜女 1男｜ 女 ｜男｜ 女｜ （男｜女 ！男 ｜女｜ 男 l女｜－ I 
側搬 i6 I 1 I 21 I 7 I 5 I 2 I 42 I勺 2I 20 I 1 I 4 I 2 I -1:; I幻
.. -{ 1葉 I I I 0 I 7 I2 I 1 I 0 I 11 j :; I 0 I !l I 8 I 1 I 1 I 17 I 28 
ウニ12 葉 I5 I o I io I 5 I 4 I i I 25 I 』 I2 I 7 I 0 I 3 I 1 I 1 7 I 42・
存岡1計 I o I o ! 17 I 1 I 5 I i ! :;t; I 1 1 2 I 16 I s i 4 I 2 I :14 I 10 在盟主I I I I ' I I ' ' I I I I I 
l男女計 1 6 I '21 ; 6 I 36 I g I l!J I 6 I 34 I 70 





向ホ木材料85側中5側ハJ~－ 1J11J .＝シテ， 80fJ!IJ ハ完全屍（40，~毛）ナリ 。
此ノ40屍＝就テ，夏＝務ノ；左右別関係ヲ観ノレユ，左030炭中26間平IO屍中8[li］，右8；つFi:中21.i[n［中JO








調査静脈名 ｜ 内 乳 静 脈 （左
~ ！＿~一仁二－：~－一一「訂 －---;--l＿~！t- ] ft
年齢別 I];j_:!D：三Ii一：，1・:,-,j一日 ： 一 一一 j，ア·－2~＞ ！ーが あ ｜三1 :1「｜ ｜ 側 平 （ 歳 8歳 ！ 長！~ii ！歳：歳 ：23 : ~~~~ ； 歳；歳 ｜ 歳：歳： ~： ； I 
男女別 ｜兇 i女｜男（女 ｜男 ｜女 ｜ lり） ｜女 ！見！女見 l女




持~ 2 来 4 ] 3 {) 4 り・4 i 
存在数（；n 計 I , 1一I 』 2 4 2 i 
男女言1・ 1 8 ! (j (} 
20 I 日 4 I 2 I 
i I o』 5
4 ; o I i:: I 
1 I JS I 
ll 
14:4 , 1 ， ~ i l 21 
： ；.~ 
? ???｛??? 38 
オE表＝依レノ、」1iU111'1 ’ l楽性滅ハ11 問， 2~定性側ハ21 ［国ヲ ~：2."' 2葉’l~t糠ガ遺品多数ナノレヲ知Jレ。
549 
加／；左右別左23側中20凶，右2H側中18問。
!J} ix別 0 33側中29回，平13側r19回。
年齢別関係ニ於テモ特記スベキヨトヲ認メズ。
術ホ木材料（46側）巾＝ノ、完全屍ノミナヲス＼叉片仮I]例ヲモ之ヲ含メリ。而シテ片仮I］例ノ、全材料中
8側＝シテ， f也ノ 38飼い完全屍 (l!J屍）ヨリ得タ 1レモノナリ。此ノ 10屍＝就テ夏ニ左右}i）関係ヲ見Pレ
＝．娘膜ノ、左側本静脈関口部＝テへ 19屍ニj’tテ17u!I( o i:;屍巾12回，中6屍中5i！.］）右側関口昔日エテ








































































































































顔面部 該部ニ於テハ 111i頑固i制服ヵー深彦~[E1j師、脈ヲう上位ス Jレ山； i二ifll ニ k側ニ於テ ノミ 3o側
(1ゆ己）rjr:l回（0 21歳， .'  :lVih反） 2於ノ郷ヲ見出シタリ。
内皆掛脈ノ経過中ニハ鱒J1手作ヲ認メズ。
下顎骨部 ；：対nlハ恒ニ1)~至3個ノ 構ヲ保持スノレヲ以テ共 ノ イt(I=部位 ノUfj瞭ニセ L タメ ー
夏ニ3等分シテ上部中部下級部ノ3郎ニ匝分ス。
上部該部ニ於テハ81側（-f6屍） 11 7 回 （~Ji ？，の ニ於テ 1~~ ！－－＇見ハヨ業ノ郷ヲ見タリ。 ：Jl: J 
頻度ヲ示セバ第7火ノ如｜シ。
小河 日本人ノ静郎総 551 
第 7 表
下 顎 骨 部 ／ 上 苦E
左 ｜計 1 右
年齢別
rn 25 26 50 51 73 rn 25 
歳歳 歳歳 歳一歳 歳歳 歳歳歳歳
仮d 数 11 23 9 4;3 10 22 6 38 81 
女別 男 女 男 女 男
女； l. 43 
男 女 男 女 男
数 10 1 rn 4 6 9 1 HJ 3 5 81 
1 葉 1 。。。。。1 。。。。。。 1 
2 葉 。。1 1 1 。:; j 1 。1 。。1 3 6 
言十 。1 1 1 。1 。。1 、3 7 




























































552 日本外科資画第 10 ！（き第 3 ！虎
イ：.｝毛ヲj重賢スJレニ81側（46屍）ニ於テ1葉性捕ノ、：！lul(/d3f則rjJ2＠ノミ） 2能性樹ハ171司
U1:43側 q:151可，右i38側中12問）ヲ~ム。




攻：ニ完全屍35屍ニ就テ夏ニ左右別開係ヲ見Jレエ繍膜ハ oliOfH1J中15回 Ur.30側中， 1奨2回
2奇＇！；2問，イi30側中:2~ ノミ 11回）平 10側中右側ニノミ 2葉1inJ, @p /1:35{filj中41司右35側＊121i1]
ヲ認J，左側ヨリモ右fHI）ニ於テ8同名ク現時ノ存在スJレヨ トヲ知Jレ。
完全屍35屍中左右雨側共ニ輔ヲ保持ス Jレモノハ男性ニ於 テ1民ヲ見タルノミ。

























別聞係ヲ見ルエ桝膜ハk_f!i）エ於テハ 030fR1J *27回(1葉－2回， 2葉－25回）♀5fl)中5回cu定
1回，：2夜－.＋ 11•!1，右側ニ於テy、030fF.iJ ~1:i 26問 （ 1葉一1凹， 2葉－251司） ♀ 5f則中5凹 Cl ＇忠











ヲ見タリ。本静脈部位32屍上部ハ55側中左側ニ於ア f ミ1葉ノ掛ヲイjスル1例（ 0 43歳）
中23屍ハ完全屍ナリ。





































側 童文 IiI 1 
I 1 葉 Io I 
鵜スI2 葉 I1 I 
存回1 計 I I O 
（｝ 』6 ・》“ 











九日4 日本外科資曲第 10巻第 ：：銑
第 II 表
調査部t I 頚 部 ノ 下 部 ｜左
I I I l一一一l右
左右別｜ 左 ｜計 ｜ 右 ｜計｜計
｜日：！［＞ : ：！ ・50-I 51 7;X I I I！』泊 I－~ . ・1 :! I I 
年齢別 ｜歳一歳｜歳一歳 ｜歳一歳 ｜ l歳一語 ｜歳一歳｜成一歳｜ I 
側鍛 I 7 I Iλ l 九 I21 I 1 I is I : I 2s I日
男女別 ｜ 男 ｜ 女 ｜ 男 1~ 1 引 女｜ ｜男｜女同If;: 1男｜女
側 鍛 I6 I i I 1；；いパ コi2 I 27 I () I 1 I 17I ] I 2 I 1 I '.!S I ;,.-, 
f I ~定 I :1 ; I I :1い川 II 0 I 川 2I 0 I ＇.！ ；川 oI o I 4 I 12 
キ；I2葉 I'.l I 0いい l1iol !ll1lol4!oioloj 九 ！H
存回1lit l口I1 I H川 I:i ; o I 1 t : I川 IiI 0 I 0 I 0 i !l I '.l(j 
在費支l一一一→ 一一ート＿＿！一一÷ ←ーー÷－ :---' '. I ¥ I ¥ ', 
l男女計 ｜ “ I g I 2 I i 1 I : I 6 i o I !l I 21; 
本表ヲ通覧ス Jレエ， 1葉i~［：：鱒ハ 55fffifq112 FiJ C/E.27側中8阿，布28f則1[ r-t問） 2業性郷ハ55｛買lj




























ヲ fi• スル第1 ノ桝ヲ保持シ．亦共ノ経過中耳自i;部ニ於ア24側中3問ニ於テ2~定（左12側中1いJ,
右12側中2回） I ミヲイIスル第2ノ繍ヲ見出シタリ。
而シテユド静脈材料13屍（24側）中11屍ハ完全屍ナリ。此ノ 11屍＝就キ テ左右別閥係ヲ見




























本静脈ガ鎖骨下静脈叉ハ頭静脈角ニ開口ス Jレ場合ニハ共ノ開口部ニ581!1 (32屍） ft1541i~ 
(93. l '."C:）ニ於テ2葉時ト シハ1葉 J;',i¥1ノ掛ヲイ｛（1＇シ，亦共ノ経過巾頭部ノ中央部ニ，第2ノ
郷ヲ44側（29屍）中34回（77.2%）ニ於テ保持シ，向ホ第1ノ繍ト：－...1：！ノ耕トー ノ中間z p、，第




調 査 部位 ｜ 外頚静脈関口 昔日 （第I／鴻） ｜左
-;f－；「ー 左 ｜計｜ 一 右 寸す！日
年齢別 I~ -: 1！~－~ i込一員1 I ~ ~ I ~：－~：込－~~ ! I 
制I］数 I x I is 1 -t ！民I 7 J 1 !J I 1 I ：~o I以
男 女 別 ｜男｜女 ｜男｜女 ｜男 ｜女 ｜ ｜男l女 ｜男｜女｜男 ｜女｜ ! 
側 車交 IG I 2 I 12 I ・l ' 2 I 2 ! :lX I :) ! '.!I Ir, ! 4 I 2 I ~ I 30 I fi8 
( 1葉 I2 I 1 I 3 I 1 I 1 I o I s I 1 I 1 I 4 I 1 I o I 1 I s I 1i 
呼；＼ '.l 業 I4 I 1 I .~ I 3 I I I I I 18 I 4I I I 10I '.l I 2i II 20 I 38 
存［1叶計 I6 I 2 I ] 1 I.[i 2 I I I 2()I 5 I 2 i 14I 3 I 2I 2 Iお I54 
州／－一一ート l ー十 I I J 斗ー － :-.' ・,-I トームー ！一一-i





街ホ木材料32屍 u-,s側lr~2i'M：ノ、完全屍＝ シテ此ノ 21屍（ 0 l!l，♀ 8）（川側）＝就テ夏ニ左右Z•J関係
ヲ槻Jレ＝－， m膜ハ左側ι テノ、01811!!, ¥7削ユシテ，布側エテノ、0J i!!J，平＇＇＂＇ヲ 認ム。



































側数 :.!4 I H 













女 BrJ 男 女 男 女 男 女 '}) 女 男 f;, 
数 5 1 。2 1 2 20 5 15 
1 業 。。。。。。。1 1 。
2 葉 1 。2 。。1 4 1 。。




















































失ユ上7；己ノ：外頚静脈ノ 3部位／イヅレユモ鵬／：存在スノレモノノ、40側1p2~J （左 032i，右中16）ヲ見9
Jレモ，左右雨側ノ3部位／何レユモ椀ヲ保持スル完全屍ハ，完全晃 m雨側トモニ3部分ヲ調査シ得F
Jレモノ） 14屍中1例モ見出スコトヲ得ザリキ。
18 2 14 2 






λJレ完全屍ノ、完全屍14屍r!J1 'W!Jモ見出スヨト 71尋ザリ キ。








ヌド静脈ハ両iJ顔面静脈＝関口ス ノレ部位＂＂ :j!J側中14凶山7 －；；； ニ於テ 1~長或ハ2~長／燐 7見♂リ。
其ノ1妓度ヲ示セパ第15表ノ知シ。
第 15 表
調査部位 ｜ 頓下静脈関 口昔日 ｜念
I I I I I右
左右 }I) I 友 ｜言十1 右 ｜計 ｜計
I 16 25 I 26 50 「否了7~了「一一一「：日一宮古 I :26 50 I 51 7 ；~ I 
年齢別｜歳一歳｜歳一歳｜孟一歳｜ ぽ 一歳｜歳一歳｜歳歳 ｜
側 車交 I s I rn I I ~0 I s : 1s I ：~ I w I 5()
男女 ）！•1 I男i女 ｜男｜女 ｜兇 ｜女｜ ｜男｜女 ｜引 ｜女 ｜努 ｜女 ； ｜ 
側鍛 I6 I 2 I 14 I 2 I 4 I 2 I 30 I 6 ! 2 I 17 ! l ' : ! o 2u 5リ
{ 1葉 ＼O¥l¥l¥l¥:!10¥ 5 12¥1¥ 110 1¥0 5 ＇ 刊号；I2 葉 I0 I ()! : I 0I 0I 0 I ；~ I 0I 0! 1 iリ ＇ () ！。 1 I 4 
存回1計 I0¥ 1¥4¥1i2IOI バ I2 I 1 I 2 Iυ I I 0 ' 6 : 14 
在盟主l i l ! I ~ I I ! J ドームーヮー ーム「 ー ーで
L男女計！ 1 ! 5 I 2 I 月 ｜ 日 : 2 I 1 I 6 : 14 





f台小木材料：：：：r.i:(59側）中完全脱出（0 2;:, ♀．；） ユ枕テ，夏＝朝時膜ノ；左右｝.；If閥f系7W! Pレニ，左側ニ






















I I I I I右
左右 Ji'! I 左 ｜計 i 右 ｜計 l計
I . 5 I :lti 50 I 51 7a I I ‘， I I . I 
年齢別｜歳歳｜歳一歳｜歳一歳｜ ｜歳歳｜歳一歳 1歳一段 ｜ 
側扱 I 7 I 24 I 7 : ： ~s Ii ~ 24 I 7 I 37 I 7 ,5 
－男女別 1瓦｜玉｜瓦l~I司 ／；：I ｜男両日子I＊~「7
側 童文 I5 i 2 j 17I 7 I 生I;3 I :s I 4 I 2 • 17 ' 7 I 4 ;: I :7 I 75 
( 1葉 101010:01010101010111010 01111 
蜘 I2葉けい Irn i , , 4I a I :0 I :i 2 : 10 , I 1 2 I山 I68 
ノルI3 輩 IOJOIOJOJOJOi OJOJOJO,OJO OJ OJ 0 ：~1 ~t = I 4J 1 I 16 I 7I 4 i :! ;:) I ;: I日： 16 1 , I 4 2 I 34I 69




向ホ木材料4ο屍（75fJ!Jj)中完全屍ハ：35屍（0 ~·；， 中1ゴ）ニシテ此ノ完全屍ニ枕テ締ノ k_
右別聞係ヲ見Jレニld則ニテハ 0211叶， 中llrTI，右側ニテハo20jnl, 平11同ヲ見タリ。
隔側共ニ捌lヲ保持スル完全屍ハ35屍 lド31屍ニ於テ見タリ。
上記ノ：外，外頭静脈カゃ鎖骨下静脈ニ流入セス、シテ内！日目静脈ニ流入スル異常型／場合一ハ
鎖骨F静脈ガ外頭静脈ヲ分校ス Jレ直外h・ニイIミ｛1；スルトー記ノ郷ハタ主張共位置ニ留 7 ルモノニ
シテ，余ハ81側中6側（右3側，左3側）ニ於テ異常型ヲ見タリ。

























( 7） 上肢 J静脈
上肢／静脈耕ニ｜銅シアハ.'.¥lechel, Bock, lえBerard l'i;等ニ伏リテ， Jほ5性静脈管内ノ




桝数ハ.Kt1:t1：静脈管千jニイU1： ス Jレ綿概数二比 シ ， Ti~i カニ多数ナ Jレコト ヲ認メタリ。故ニ
余ハ＼＼＂ahlgrenノ説ニ賛同ス Jレモノナリ n
1) i楽部静脈
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I) 2部同数ナノレ燐ヲ保持スノレモ／ n ……一一一－…・・・・'.l側
2) 上勝部ヨリ前勝部＝多ク燃7保持スルモノ n……・ 5側
日） 前腰部ヨリ上勝部ニ多ク概ヲ保持スルモノ 0・…一 6仮IJ
以上ヨリシテ本静脈＝ノ、一定セノレ加盟主ヲ保持セザJレコトヲ知ノレ，命ホ木静脈鵜ノ：存在部位＝閥シテ
ノ、後述ス。
而シ :1"_I二記2~］$1庇ニ有在ス Jレ概数ヲ比較ス Jレニ大差ナキハ jUIスベキコトナリ。
( 8) 奇静服及牟奇静脈
Gruber ハ奇静脈ノ上手芸静脈ニ開口ス Jレ部位ニハ例外的ニ繍ヲ見ti~ スモ，此レニ反シテ
弓部ニ於テハ郷ヲ屡々凡l+セリ。
余ハ25屍ニ就テ調究シタ Jレニ奇静脈ノ上空静脈ニ開口ス Jレ{fl）ニハ25例中 2fYIJニ於テ完令
ナル2葉ノ雛ヲ見1+シタリ n
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異ユシ， 2葉性鵜ハ各袋ノ深サガ短ニシテ三日月形ヲ墨セリ。（第4園） 1葉性癖ヲ有ス Jレモノ＝於テノ、
此鵬／他＝術此鵜ト反射側ノ血管隔壁＝普通／JilI.管隔壁ヨリモ夏＝突出シタル隔壁ヲ保持セリ。
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C'調査
＝ 静脈盟I~ I 業
戸，〆， 2 葉－ b、 計~ ·n ー
第 21 表
翌鴻品｜ 脊 静 脈（右） i 脊静脈及半脊静脈
ー ，竺Jj益出~~］山l里凶王l~_l~J！ιιl ,1 I四 fix I x I蒐｜班
l調査Irn I 20I rnI 11I 1sI 10I rnI rnIふI20 1-;- ·1 1~ 11；；六日 11ri,-116 I 16I 1 I 
小｜静脈鍛｜ I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I 
1 葉 I2 I 6 I !lI / I 7 I i2 I 11 I s I 11 I 5 I oI o I :I 2 I 5 I 2 I 1 I 4 I 4 I o 
2 葉 Io I 5 I 3 I i I 2 I 4 I 3 I 4 I I I :;I o I o I川 0111112101011
河｜乱｜。｜句 ｜叩｜ 。I I I I I I I I I I I I I I I I ｜ 言十 I 2 I 11 I 12 I 8 I !lI 16 I 14 I 12 I 12 I 日I 01 01 31 21 61 31 !JI 41 41 1 
10131214 llllllOIOIOlo Olllll 』I3 I 1 I o I o 
2 I !lI :0 I ：~2 I 33 I 36 I :i』： ! 1 s I s I 1 I 4 I s I 16 I 2-1 I :2:! I 20 I 21 I i2 I 4 
2 I !) I 32I 34I 37I 37I 38I；』 i18 I 8 I 1 I 4 I 8 f 11 / 25 I 26i 28I 22I 12I 4 
Willy Lehmanノ、家畜（牛馬）＝就テ静脈鵜／形態ヲ詳細ユ観察シタノレニ，特ユ血管合流昔日ニノ、英
ノ血管隔壁ニ eir,fache Klappe ヲ保持シ，而iシテ其血管隔壁封側ノ血管壁ユノ、1業或ハ2菜／鵬7保
持スJレコトヲ主張セ P。
余ハ人娘二於テモ果シテ氏ノ主張セシ線ガ静脈合流昔日二存｛1： ス JレモノナJレカ ニ着目艮シテ If~耐f花＝際
シ車宮、ベテノ静脈(@DG6静脈）＝就テ之ヲ調査シタJレ＝，氏ノ eir,facheIζlappe／、合流部隔壁ニノ、見出スコ
トヲ得ザリシモ隔壁先端部／夏＝突出シテ氏ノ einfache Klapp: ＝干fi＇，，，類似 セノレ第4闘ニ示スガJmキ







1－~ 1lfjl'JJJI( ノ関口部ニイ（ fl:・ ス Jレ純二就テ Henle ハ／五側ヨリモ右側ニ於テ多 ク耕ノ イ（.（f ス Jレ
コトヲ言己セ リ。
余ハ本；ri到底ヲ 7－！屍ニ就テキ1!J$lニ調資シタ Jレニ本静脈ガ下宰静脈ニ開ロセ）j,.部位ー二ハ






腎 日 空－~一旦 一色 l主
tr. I計 ｜ 有 「計－i計
蕊二百 I-51 7・1i I --1 16 25 I 26 ふ1円τ「五；i




見 i女 ｜男i女l兇！女 l
16 I 3 I 21.JI I '.lIυI 5 I 74 I HS 
0'0:010/0)0' ol n 
2jl)210i0101 51 5 
2 ; 1 i 2 i 0 , I) ！ りi s I s 







































































































































































































女 Jl ~ ！正 男
数 16 3 2!J 
I ］葉 1 。
2 葉 1 ο 
：：葉 。。E、
計 ‘“ 〉 。21 
???
~UJ 
有74!WJI い ゴ］ 11 17 認内右側ヨリモ左側ユ ~ Ii日多ク鵬／ ；存在スルコト
;1；吋 日本外科資画第］I) 谷ー 第：：披












部位ニ1.wec 0 -t3山）ニ就テ左側ニ1~右側ェ2出ヲ｛） スル桝ヲ見タリ。
(3）内精系静脈
















































































































































































































































伶ホ本材料44側（:l.)}1託j i(:t ’；己~ f，，（ハ20/j毛＝シ テ 3 此ノ 20屍ニ枕テ夏ニ i!Ii'iD~ ノ 左布｝JIJ閥係ヲ見Jレ ユ 3
1ι（）側tl1l l [11J，イ；:l1au1r111 51•u ＂ ~:z. ) , £，，側ヨリモ有側ユ於テJ1多ク滅／存在スルコト7知ノレ。
府側共ニW,!IP保持スYレ完全f札ハ：l/iえユνテ，：1,('1’初計、2:i;長ノ鵜 7雨側＝保持スノレモノ ナリ。 1葉 ／
椀ヲ雨例jニ保持スノレモ ノノ、之ヲ見ァ；。
小河 日本人ノ静脈燐 九1；~）
ヲた＝本静脈経過巾ユ ｛在ス Jレ僻ユ閥シテ， lrc’I
存在ヲ認メズシテ，骨盤1空内ニ於テ／ミ郷／存干五ソ認メ 9リ。而シテ男性＝於テノ、外鼠践輪ヨリ内方




該調査成絞ニイ炎レノ、，リ｝性8屍（G側）＝於テノ、外鼠燦輸外ガノ経過q1＝－テノ、日倶1Jq14 仮IJ ユ於テ l~主或
ノ、2梁ヲイfスル1乃至GIWI燃7見9リ。じ側中2側エ於テノ、其ノ存在7；立メズ。
内鼠綴愉内方／本静脈経過巾＝ノ、Dffi1J1 ド :'lffiil ユ於テ ＇｝，~長或ノ、 1葉ヲイj ス ノレ1倒／鱗ヲ見 !J 9 0 
9側rjJ(j側＝於テノ、鵜I｛－千1:7沼メズ。
女性九屍（5側）＝於テノ、，骨盤腔内／木静脈＝於テノ、I葉或ハ2葉ヲイjスJレlf関或ハ2側ノ鵜ヲJt!Jり。
腹腔内／ ；本静脈経過＂＇ユノ、5側 ~111 飢IJ －＝－於テ 2t定ヲイj スノレ郷 71 倒凡9 リ。
5fi(IJ巾4側ノ、郷ノ存化ヲ認メズ。
( 4）肝静服
Kampmeier . ハ胎児ノ ：本静脈ニ：；~右テ紡仰｜ニ，刈fi セシモ，桝ノ有イl：ヲ認メザリキ。














此If,蛮者＝閥シテノ、統＝－ l¥1c¥l11rrich (l!lOG），及岡本氏（l!l ：！~） －＝－依リテ詳細ナノレ記載アリシモ，
余ハ彼等ノ調査成績ニ錫総ナキ2型／癒着ヲ lLI＇－＼シタ Jレヲ以テ主i－＝－追加報告セント欲ス。
余ハ癒着昔I位＝従ヒテ之ヲ次ノ：5担＝分類ス。
第1型，上壁＝於テノミ一部分互＝癒着シテ巾央官II及下壁部ハ癒着セザJレモノ 4!J屍 rf1G~JC0 4, 平均
癒着セシ仰jノ糊ヨリ凡レパ（糾認知：3~；1
第2製，下~，~＝－於テノミ一部分互＝癒着シテ q1央背II及上控百十、癒着セザJレモノ 4D屍 q112例c 011, 中1)
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6 / 76 / 10:i 



























































































年齢別開i系ハ311~主主 I ~「年期ニ於テ鱗ノ存主ヲ認メ，老衰明エ到リテハ宮崎ノイ｛（I'. ヲ認メ
ス。
















右 ｜ 訂・ ' 計






































































1-1 8 2 男女計
本表ヲ通路ス Jレニ 98側 1 J11x·1t狐iハ2回， 2主’1t11r11 ハ36回， 3葉仙：狐~；ノ 、4問ヲ見タリハ
耕ノ左右別聞係ヲ見Jレニ左側ニ於テハ49側『1~14同， 布倶1］ニ於テハ49側中'27凹ヲ認 ;I ' 
静脈部位ニ於テハ左側ヨリモ右f!IJニ多 ク洲 ノイf(I:スルコト ヲ知Jレ。
女性ニ於 テ比較的概ノ 多 クイ［－りj女別開係ハ男性ハ68側r1241rn，女性
在ス Jレコトハ注目スペキコトナリ。











年齢 j}I) l¥J 25 26 50 19 25 26 50 51 n 歳一歳 歳歳 歳一歳 歳歳 歳一歳 歳一歳
領d 数 10 29 10 49 10 2!1 10 49 98 
女別 男 女 男 女 男 女 男 女 1
数 同I 3 21 8 4 49 7 ! 3 21 8 6 4 49 98 
1 葉 。。。。。。。。。。。。。。。
2 葉 1 1 8 3 1 2 16 1 1 5 1 1 2 11 けーマ． 
3 葉 。。2 0 。。。~ 。。。。。。。 2 
計 I 1 1 2 18 1 1 5 1 1 2 I 11 29 















87・1 日本外科資画策 10~第 8 放
腸骨部及鼠陵部ニ共ニ蹄ヲ保持ス Jレモ／ハk側ニ5例 （＇..＞. 出 ノミノモノ 4例，~ ~ ／え 3葉ノ
モノ 1例）右側ニ5例（2:~：ノミノモノ）ヲ見タリ。
腸骨部ニ／ミ郷ヲ保持ス Jレモノハ左側ニ9例（1葉1f知l，立山7例， 3葉1例）府側エ9例 o －~·i
1例， 2葉8例）ヲ見タリ。
f~l陵部ニノミ繍ヲ保持ス Jレモ／ハ左側ニ7例（ゴ山市11 ， ：：位 lYillJ 右側ニ li j'llj (2葉6例）ヲ
見タリ n
本静脈1r・rnm1 .＝..共ニ2個ノ桝ヲ保持スノレ完去屍ハ49屍rl2屍（中川政， ., 73／~U エ於テ見
タJレノミ。
( 9) 下肢ニ於ケル静脈
上肢ノi時脈事l¥'fニテNニi己・I・＇＜セシ如 ク． ¥'al i日rcn ハード肢ノ静脈桝ニ於テモ皮 下静脈ヨリ
モ深部静脈ニ t ·股ノ繍ヲ保~－ 'J ス Jレコトヲ HJ~ セリ，特ェーf腿ノ i楽部静脈ニ於テ ハ ｝！＇.· 》II ; 
間隔ヲ有ス Jレ多数ノ桝ヲ イ｛：｛1：ス Jレコトヲ ril~cli,i( セリ。







Hessョ及 Schaaclζ ノ、該部位ニ7'2%ニ於テ1個ノ瞬ヲ見tHシタリ n
:r~ ハ49屍ノ完全屍ニ Jペ テネ：静脈部位ヲ，ii.＇~ ff シ 担 ルニ98側~ll5l凹 （：）：.！.0% ） ニ於テ ：.！ ；＼；＼Jfil;ニ
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D4 .J7 47 0 
f也ュ：H歳平右側ノミ調査， 2葉ノ糠71個有セリ。
日
G76 日本外科賓凪第 10巻第 ；；就
2楽性控除稀レユ1薬性総ヲ見出シタリ。（但シ此／ l葉ノ癖ヲ存スル場合ユノ、， ~ct~ ＂＇－同時ニ其静脈関口
／上級＝於テ所調 Lehmaneinfacher Klappen ＂＇－類似／隔壁 ヲ保持ス）
其ノi康度ヲ示セパ第30表ノ虫日シ。








調査セシ静脈 大 サフエナ静 脈（上腿及下腿比較／伶）




???? 。 同 6 ｝?（?﹈?
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4;: 5 ・》~ 
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~） 上腿部ヨリ下腿郎＝J;ク燐7保持Zノレモ ノ・ー ・ー… ・ー8仮I]
:) 下腿tlヨリ上腿古IユJ;タ郷 ヲ保持スルモノ・・ ・ー・・12仰l
大惚＝於テ下腿部ヨリ上腿昔日＝多ク僻ノ fr:{r.：スJレコト ヲ知 Jレ。
仏Iホ木静脈概ノ存在部位ニ閥シテノ、静脈脈距離／項目＝テ詳述ス。








第 32 表 本夫巾10屍／完全屍＝就テ左右別閥係ヲ見ノレエ
調査セシ静脈 • 1］、サフエナ静脈
番； l よリi~l_1ii\ 1~＂数
2 I : -I 1 I- ~ 

















































































下部 （関口部）ユハH側「ド31回＝於テ1葉 （左20fJUJ中 l回，右21側中5問）或ノ、2~奪（左20側中13凶，
'ti:!l側中1:i11) ／燐ヲ見IJ9。
JI生部＝於テノ、関口部＝於テ最モ多タlf/ if.{1＂スルコト ヲ知 Jレ。
c. 皮下陰m背静脈





ナ リハダiJレニ 1¥mole!氏ハ静脈洲ノ イバ1：ハ認メ ザリ シモi盗微ノノ｜三月机鍛壁ノ イlマEスJレコ ト
ヲ認メタリ。




Kampmeir ハ胎児ニ就テ ii1~Jf~ シタ Jレ ニ牌静脈ノ開口 （＼ I；，及腸間膜小静脈 （虫、料、突必， 育
腸，横行結腸）ニ繍ノイ｛：｛1：：スルコト ヲd、ノタ リ。
l l ochstelter ハ胎児ノ 胃 ＇1il!/ l~ 1 !1j\' ljlfr ニハ 多数ノ洲ヲ （｛ －：｛E シ，成人ニ到ノL ニ従 ヒ次第ニ共ノ
捕ハil'f.i也スルモ，決 シテ完全ニi'i;!lスJレモノ ニアラザJレコト ソl：張 セリ。
？？でハ ＋.：fl； 人ノ成人 (1!1 ／；記 ヨリ 9u；~ マデ） 33長EC己'27}jι＇ li ),,t!_ ） ニ l叱テ止t’·~； I持fl辰（門部』反
目＇＼！静脈， I守冠i[k!li$脈， 卜．腸間膜静脈， 卜勝間脱ilJ'i/.IJ庇） ヲ特ニJ－.記敵人ノVd：資i&Ui(il;f立ニ着
fll~ シテ精市Ill ニ~~~必シタ Jレニ事1（ レノ i路脈ニ於テモ事前ノ痕~JAi ス ラ見II ＇， スコ ト ヲ f｝.ザ リキ。
上記 ノタ卜＼＼＇ilkieハ＼＇J静脈及網膜静脈ガ宵制牒静脈ニ開口スJレ部位ヲ顕 微鏡的ニ切開 シ


























亦最近ニ於テハ Meriel ハ乙よ二二p~岡山人種／成人ニ於ク Jレ貴要静脈及大サフエナ静
脈ノ桝距離ニ就ア精争HI ニ ~J,',JW シタ Jレニ貴要静脈ニアリテハ7'2同ノ寅地測定ニ封シ7回，大サ
フエナ静脈ニアリテハ67問ノ賞地測定ニ針シ10回ノ害1J合ニノミシヵB氏律ノ趨合ヲ見ズト。













‘d ) 中 左
・］． 中 1王
4 ♀ 右左
5 中 右。色 右左
7 色 右
8 ♀ 左。 0 右左
10 0 右
11 0 右左




G2 10-10-27 68-53 4リー らl-52-4!l 24 
ss-4o 50-29--2:1-55-:n '27 

















































概 J1>JIJ I左右｝｝lj叫 線 距 離 ｜州説明I I 岐人G 九.＇·•・＂＂
I l 敵
o I : [ 1 什ケ月｜！江口三！？二；己目l~iご五竺］ ＂ :i ！日
I n I 右 I 1 I 5-JOー：：－：2-8-18-:21i--li 12--9一山 10 
子｜左 I A I !l-5-5-27--8-10-36-26- Hー 12-:0ー
｜ 中 I 右 I o I 211-17-21-:::-7リー ・12-1月一J.'i・-'.!0 16ー 11
4 I 平 ｜ 右 I i2 I 21－~.吋ー』 1-S： ーが－47-:21
, I " I 右 I 15 I ::0-1::-:!I :i：；一山 4;) ・Iii 100 
' 十 l 左 I A : :1-:1一川ー；：O-rnS-:27-:27ー 71
｜ 式 l右 I"0 l叫－7山；； ι4-1ー 11 12 
o I左 i~ I "J!lfi-22 -2ト.：：1.-2: r;: 
I o I右 I :12 I l!l-100-31-1加 －4ー：：1-24-H-21；ー 18
s I 中 ｜ 右 I ・：.－， I !JS-35-:l-Gl－－白－i一回－42
!l I o I 有 I 45 I .:S-!10 （＼，）－＇.）（一日 一川 －・lii- l! - 18- :l'• - 30- :::1 --2:: 
??? 右 ！判！ ！日4 りけり1_;,n-104 21 ：；ト 2ー0 山 一11-48 ゴ1
















燐 距 離 1繍盟主｜合致ス3レ敵及iE.
I I！世情ノ敏ノ阿.
8-10ー 16 7-7-7 7-:l:l-6-12 :; I 12 
13-Hi-:lOー は－21 I 6 
8-7-45ー 7-28-12-7 I 8 
13ー rn-47-5-5-2!1 I 1 
23-20 25-10-1り 28-27-1:: , a 
27-24--29-5:1-30-11-5-38－：~g I 10 
14-14-118 -40-27-::4-:J2-20 ：〕G I Jo 
15-:rn -106-27-47一品－-17← 02 165 I 1 o 
Hi-15-21-49-83-28-2[1 4::-32-41ー：；l 22-10 02 :) I 16 
30-41-88-37-54-Hs-220 I s 
168-56-86-:W-17-21-31-61-21-39 I 11 
22-76 -!l-! ::4-113-71ー 18-57 I 
10-14 24 58 G0-51-32-25-20-47-47 82-16-30-57 I Ii 
7 42 l¥J!l-127-::8-40-47-90 I 
41-111-80-91ー！日J-54-18 ! 8 
5-::7-19-110-141-71-30 I 8 
8-2仏ー134-85-140 I 6 
11ー：5-61-170-157-51-67-18-55-66 I 11 
48 127-137-40-54-42 I 7 
12-1.54-142-11氾－56-37-46 I 8 
5-:J5-:34←：mo 日－！－29-14-18 I 
:!0-41-88-iJ7 54-148-220 I s 
:_;2 は－70 57」：5 260 2: 8 
:G 27 ::8-130 112-85-8-rn.:i I n 






















































)lfi 静ナ三三ー一，サ調査セシ静脈 ｜ 
番披｜性BIJI伽 IJI年齢｜





































































4-28 31-H-G:!-'.!!Jー 11-86-81 
10-41 8!!-26 1)3 ・lけ－22























一般ニハBl¥: ノ)<lq氏ノ枯れニヨク－fXシ，自日チ余／成人ニ於ク Jレ成績ノ、 I¥Iけl/.,l¥kri1J 
法則ノ訟布ノ、困芦ft ナリト 去 フヲ ~－，：：＼
Bardelebenニ依レハ静脈桝ハ年齢ノ I付加ニ従ヒテ次第ユ萎縮消滅スjレヲfl筒ヘタ Jレ向ホ
モ，余J*'1れニヨレパ，，：，；j，；，~一見火ニボスヵ·~n ク桝膜数ハ胎生矧ヨリモ小児期ニ主ル ι従







ニ立すシテハ民玉虫 トシテ共ノ i買値ヲ承Klappendistanzgesetz if.ニ於テ余ハ Bardeleben I 
認スJレコトヲ得ス－・o
Fabrice d’.＼qu江pe上記／ ：外 Houzede I'λu lnoit氏ハ静脈合流及緋ニ閥スル報告ニ就テ
ノ則論ヲ探用 シ，F台ンドf'll]'I卜ナシエ桝：ハ側枝静脈開口 Fニ位置ス Jレコトヲ主張シ，ndent巴
J・Lテノfi1Jt静脈下ーハ郷ヲ見Jレ寸
ト論断セリ。然シナカ約ラ Bardelebe1氏 ハ該法flー モ例外ノイ（スJレコトニパ）｛（＿ シ，誠竹l]'l卜
ヲ説明セ ンカ。タ j ニf!IJいMi'_IJ氏父ハi1fti：ノ萎縮ヲ以テセリ。印lチ， ftH'JI.'椛脈ヲ供ハザJl.所属千
モ亦 LJ'Lテノ刈卜ーニハ側校静脈ノ開口ヲ見，Bardeleben 
l明ノ調ニ在リテハ側枝静脈ガi'l減シ郷町ヲ引I.：ハザJレ側校静脈ニ（1＝リテハ締Jil'ii1JZシタ Jレモノ














悶脈｜性｜判明~Ii品切Ii~！~i I~~船長＿I ：諸問 I~ ， ふ
I{: I ;J I問；I ~ ! ~ I ~~ I ~~ 
布 i I 1 I り ； s I o I I 
G1 I 1~ ｜（共有2) ~ ! l~ I ~ I il,I i~ 
－；－・「寸下－「，：，） F共有5) 5 I 'H I -,- 1 ~；~－下F！ ：.： ~I山｜ 不十。明 ~ I i~ ｜右 I s I I I I 
｜［有 I 7 I I I I 
I¥左 ｜ -I ｜（共有1) ] I I I I 
計 I I I i 24 ｜（共有り 1I I!) I 7 ! :i I 44
大静 l I I  I I I I I I サ ｜ ♀ I 12 I （右 ｜ 12 I C共有2) : I H I 1 I 
｜ 子 I , I 1左 ｜ 1G ｜（共有4) 5 I 5 I δ I ~ I 
I " I iゥ｜（右 I 11 I (I I Ii I 1 I l 
ナ脈 I ,_ I " I 1左 ｜ 日 I o I H I 2 I I 
I I I I 47 I c共有6) 8 I 3!1 I D I 58I ;:i・-
（右｜ 日 ｜（共有1) 2 I 4 ! -1 I I 
左｜ o I C共有2) 2 I I I I 
｛~ I ~ ｜（共有1) b I ! I ~ I : 
n TI~怖い ;-TJ:i--！ム ！ー拍：＇.：！：：~~：＇.＝ I :: I CM~＂；~ I l'J::,-I…. 1 － ~~~ -




















































燐ト側伎静脈関口ト ノ閥係ヲ見Jレz鱗ノ直上＝院l口A Jレ側校静脈ハ内1%ユシテ 1.5%ハ燃／直下品開
口 λJレモノナリ。燐ヲ＇［qとハザノレ側技者手脈ハ40.5；？~ナリ 。而シテ側校静脈関口直下＝存ス ノレ燃ハ 53.0:;,;
ユシテ ！ S.4%ハ側伎静脈！剥口トハ無刻係ナ リ。側枝静脈関口 ノ 直上＝存在ス ノレ燃ハ6. 4 ；－~ ナリ。
依リテ余ハ Bardeleb叩ノ所謂し側校ノ下ニハ榔，鱒ノ上ニハ側校アリ 1ト云フコトハ榔
叉ハねノ過半数ニ於テハ之ヲ見タれ（共%ハヨク！＼Iericl ／モノト一致ス） ：~｛i レ ドモ j七例
外ニ閥シテハ Bardelelコ巴『lI説明ニハ批評ヲ加へス’。
第4章結 論
l師、脈66種ノ内， j架静脈53，皮 下静脈13ニ枕 テ， .l'J,I: ・＇記述ニヨリ テ余ハ次ノ－？：rtキ結論ヲ
.（＇.｝.タリ。
1) 静脈僻ノ形態ハ之ヲ:irn1Iニ分類1シタリ（九日nヲ見ヨ）。内:2Jfi日ニ凶ス 十しモノ c2 ·~s 
tj：榔）ハ以モ多ク共ノ；｛子在ヲ認メ第1項ニ民ス Jレモノ <n~·／~I；郷）ハ之レニ次テ共 ノ ｛（｛1：ヲ
認ム。第3年i，第-J-Jf[ ， 第5写iニh:j ス Jレ締ハ fr~ ニ .jl：ノイバl：ヲ認メ合Jレノミ。
立） 締ノイ子在｛1／~位ノ、経過1/t ヨリモ l:fl 口部ニ於テ多ク繍ノ イ｛－ ｛1＇ ス jレコト ヲ ~；｛！， メタリ。
3) 郷膜ガ大開一定セJレ部位ニ存｛1：七 Jレl師、脈ハ，欠ノ－？：日シ。























































































































































































































































































































































































































仰 i機腸骨静脈 49 
内腸骨静脈開口部
計

















?， 、 ， 、 ? ，???
7 , 11 JS , 
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; + I liI ~＇ 2ろI+
1 I (jI !i!JI " I吋乃！
＋ 
＋ 1 i 
~ j 5j2 ! s sl 当事
下放
計
小河． 日本人ノ静脈線 587 
20 1 11 ” 18 ＋ 12 ＋ 2 
46 7 10 9 19 ＋ 8 11 19 ＋ 1 1 
サ 47 40 8 12 20 ＋ 9 6 15 ＋ 1 1 7 
コユ 54 12 円I 19 ＋ 11 14 25 ＋ I 1 
ナ 56 16 !) 8 ＋ 7 10 17 ＋ 1 I 1 
静脈 47 12 8 20 ＋ 
40 6 I;") ＋ 


























ii~静脈6屍ニ於テハ，／1二 fJlll ヨリモ右側ニ 5- ク桝：ヲイl守i: スルモノハ5屍，ホ側ヨリモノE側ニ














先ツ－~キノ各部位ノ各静脈ニ就テ其男女別！？日i系ヲ見ルニ －f1..・ ·It ノ調資本数ハ男性ノ調ff本数











;(kl~~ ニ於テ調後セシ5riffe.脈エ就テリJ女別聞係ヲ見Jレ ニリj性ハ綿il-386本ニ於テ刈j11J ('.W.7 
%），女性ハ綿計150本 ニ於テ36問 （2-l%) ノ概ヲ見タ リ。卸チ，腹部ノ静脈 ニ於 アハ!J}-f<・
別聞係ヲi：包ノズ。
D. 上肢J皮下静服
該部ニ於テ調1t セシ21~1J\'脈ニ就テ共ノりJi(別開係ヲ見Jレ ニ貴安静脈ニハ男’｜’｜刈Aニ於テ ノ
線、計80個ノ捌（卒均10個）ヲイtイl：シ，女性－11.：ニ於テハ綿！？｜・liO{l;J什、－均15個） ノ鱒ヲイ（.（1:
ス。頭静脈ニテハリシ11：.＇＼本 ニ於 テハ綿，.I日fl/;jノ榔（’l、均10個強） ヲ｛（－拍：シ， -r;.,・•j'll:-l;t，，：ニ於 テ
ハ純計.＋：if問（卒均1個） ノ！蹄ヲイ｛fl:tリ。

















部｜川！深頚静脈関口部 I 80 
~4 ・u 
14 
50 I 59 
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内印刷口部 ；:>s I 14I 1~ ; / 14 I 1o I : 1o l !) : : I I 
i無名静脈 ＇ !18 I ~4 i 1 I I 38 I 2 I I 36 ; 0 : I I 
計 l i 67! 1 i川8:3I 50 13印！日6I 50.81130 I－回 r44.6 1ナシナシ｜ナシ
I i関口148.!38 t a I 1 82 l ~ I I 28 : o I 
腹 ｜ 腎静脈｜中間14~1 :18 I 2 I I ~2 i ( I I ~~ I ~ I 
I ｜中央l・F1 :;-; ! 2 I . :S:) i 6 i I I 口
内精系静脈問口部；40 1 10 I D I i 1 s I 8 I I i 2 ; D 
外 腸骨静脈買お I ~~ I ~ ! l器！ i~ I I ~g : ~
部｜線腸骨静岡川； 20 I o I I 58i i ! I 20 I o 
内腸骨静脈関口部！1.5:! I 38 ! :;! ! 8:! i 1 I I 32 I り~！ －t； ー〓二~＝~白川2 I ：！！）い；；：＇l；，土工~I －－~~土－I 24f12.7l；シ下司二
上！-n要静脈I1 :! I 3 I :1I ! I o I I I 1 I I 
肢 ｜頭静脈I11 I 4I 33I I 7I 76I I I I I I 
_! I 23I 7I iO i I 14い46I I 2I 11 ! I -: I 
下 ｜大サ 7＂＂ナ静脈 I18 I 2 i }!) I I 12 J 11 s I I 4 ' :I I I I [ 
肢 ！小サフエナ静脈 ；18 I 4 I :i5I I !) I 81 I I i) I 46










;i~ ：＇i↑；ェ於テ m111f セシ6静脈ニ ）ft テ見Jレニ年齢別開係ハ，：t、 j 7：。
上肢及下肢






















































































































































♀ 1i歳 (J、サ 7エナ静脈
〉
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